









Dari berbagai produk tabungan yang disalurkan oleh Bank Mega Syariah 
Cabang Medan kepada masyarakat, tabungan haji ib adalah produk yang 
menggunakan sistem bagi hasil yang dimana manjadi salah satu produk cukup 
sering ditawarkan kepada nasabah. Karena dalam pelaksanaan sistem bagi 
hasilnya sesuai dengan ketentuan yang ada di Bank Mega Syariah, Sistem yang 
terkoneksi online dengan Sistem komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) 
Kementrian Agama, Gratis Biaya Administrasi Bulanan, proses cepat dan mudah. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem 
bagi hasil dalam tabungan haji ib menggunakan akad Mudharabah di Bank Mega 
Syariah Cabang Medan. Sumber data diambil Data sekunder, yaitu sumber data 
yang tidak langsung memberikan data kepada sumber pengumpul data, yaitu 
melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi data 
sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan lain-lain yang berkaitan 
dengan topik penulis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
metode pustaka dan penelitian lapangan (field research) yaitu melakukan 
wawancara langsung dengan ibu Eka salah satu staff di Bank Mega Syariah 
bagian Coustumer Service. Hasil penelitian ini menunjukan bagaimana 












































   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
